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пользователя или вводить его в заблуждение, создавать трудности в 
работе. Удачно подобранная гамма цветов, осмысленные цветовые 
акценты снижают утомляемость, сосредоточивают внимание пользователя 
на выполняемых им операциях, повышают эффективность работы, что 
является особо актуальными при проектировании приложений для баз 
данных.  
Пример рабочего окна проекта приведен на рисунке 1. 
 
 
Рисунок 1 – Форма для работы с ТТН 
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Тестирование обеспечивает:  
- обнаружение ошибок; 
- демонстрацию соответствия функций программы ее назначению;  
- демонстрацию реализации требований к характеристикам программы;  
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- отображение надежности как индикатора качества программы.  
Существуют два принципа тестирования программы: 
- функциональное тестирование (тестирование методом «черного ящика»); 
- структурное тестирование (тестирование  методом «белого ящика»). 
2.1 Объект испытаний 
Программа «Товарно-транспортные накладные» должна помогать соз-
давать накладные для отправки и приёма груза, выводить их на печать, а 
также осуществлять экспорт в файлы формата RTF и PDF. Кроме этого 
программа должна сохранять товарно-транспортные накладные и воз-
можность просмотра их в нужный момент. 
2.2 Результаты испытаний 
Подробная программа тестирования разработанного приложения опи-
сана в документе «Программа и методика испытаний» и представлена в 
ПРИЛОЖЕНИИ В. 
Для проверки созданной системы необходимо выполнить следующие 
тесты: 
− загрузка программы; 
− проверка авторизации; 
− проверка корректности работы с записями; 
− проверка работы поиска; 
− проверка печати; 
− проверка экспорта данных в другие форматы; 
− проверка выполнения выхода из приложения. 
Результаты проведенного тестирования программы приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2– Результаты тестирования программы 
























изменилась Запись изменилась Успешно 
Удаление данных Запись удалена Запись удалена Успешно 
Проверка работы поиска 
Поиск данных  Данные в таблице Данные в таблице Успешно 
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печатается Документ печатается Успешно 
Проверка экспорта в другие форматы 
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Разработка программного обеспечения (ПО) предусматривает прове-
дение всех стадий проектирования в соответствии с Постановлением Ми-
нистерства труда и социальной защиты РБ №91 от 27.06.2007 г. «Об утвер-
ждении укрупненных норм затрат труда на разработку программного 
обеспечения». 
Объем ПО определяется на основании информации о функциях 
программного обеспечения По каталогу функций определяется объем.  
Исходные данные для определения объема ПО приведены в таблице 1.  
 
 
